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CITES SOBRE CIENCIA I POESIA 
Alain 
<<El poeta es coneix en primer lloc per la veu, no pel sentit sinó pel 
so ... Perb també es podria ser poeta de les matematiques pures, si les 
idees apareguéssin gracies a sons i a rimes>> 
(Comentaris a Charmes, de Pau1 Valéry) 
Benn, Gottfried 
<<Avui, realment passa aixb; només hi ha dues menes de transcendén- 
cia verbal: els axiomes matematics i la paraula com a art. Tota la res- 
ta és llenguatge comercial, fórmules per a demanar una cervesa,, 
(Doppelleben) 
<<La poesia necessita un cert marge d'experimentació. Se sol accep- 
tar, sense més, que la cibncia utilitzi forces de treball i fins i tot mit- 
jans públics durant anys i anys de recerca, tot i que no se sap, d'antu- 
vi, si donarli algun fruit; ni tan sols no s'aixequen critiques quan al 
cap d'uns anys ... 
(Die Dichtung braucht inneren Spielraum) 
Bernard, Claude 
<<Un poeta contemporani ha caracteritzat així el sentiment de la per- 
sonalitat de l'art: l'art, sóc jo; la cikncia, nosaltres>> 
(Introduction a l'étude de la médecine experimentale) 
Braque, Georges 
~ L ' a r t  és fet per a inquietar; la cikncia, tranquil.litza.>> 
(Pensées sur l'art) 
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Bronowski, Jacob 
<<Tot home profund que confii en la creació d'una cultura contem- 
porinia sap que aixb depbn d'una qüestió central: descobrir una rela- 
ció coherent entre les cibncies i les humanitats,, 
Buffon 
<<Només les obres ben escrites passaran a la posteritat: la quantitat de 
coneixements, la singularitat dels fets, la mateixa novetat dels des- 
cobriments, no són prou garantia d'immortalitat. Aquestes coses es- 
tan fora de l'home, l'estil és l'home mateix,, 
(Discours sur le style) 
Coleridge 
<<No crec que tardés menys de vint anys a escriure un poema bpic. En 
els deu primers anys recopilaria dades i prepararia la meva ment amb 
cibncia universal. Hauria de ser no tan sols un matemitic acceptable, 
sinó que hauria de comprendre amb detall la mecinica, la hidrostiti- 
ca i l'bptica; I'astronomia, la botinica i la metal.lÚrgia; la paleonto- 
logia, la química i la geologia; l'anatomia, la medicina i, a continua- 
ció, les ments dels éssers humans a través de passejades, viatges i 
histbria. Els cinc anys següents escriuria el poema i els cinc anys res- 
tants el corregiria,, 
Goethe 
<<Els matemitics són com els francesos; es parla amb ells, tradueixen 
el que s'ha dit al seu idioma, i ho converteixen en quelcom comple- 
tament diferent,,. 
(Maximes i reflexions) 
Reduccions 
<<És una veritable aventura ésser perseguit i temptat per idees de tan- 
tes menes !. Aquest matí, he anat al jardi públic amb la resolució fer- 
ma i tranquil.la de proseguir els meus somnis pobtics, perb de cop i 
volta m'ha aferrat un altre fantasma que des de fa dies m'encal~ava. 
Les moltes plantes que jo estava avesat a veure, en gerros o a les fi- 
nestes durant la major part de l'any, les trobava ací, a l'aire lliure, vi- 
goroses i belles i així, acomplint el seu destí, m'esdevenien més in- 
tel.ligibles. En presbncia de tantes formes noves o renovades, la 
meva antiga dbria s'ha desvetllat. No podria descobrir entre aquesta 
multitud la planta primitiva? Aquesta planta ha d'existir, si no, en 
qub reconeixeríem que aquesta o aquella forma són plantes, si no 
s'haguessin format totes a partir d'un model? ... El meu bell projecte 
pobtic s'ha destorbat, el jardi d'Alcinous ha desaparegut i s'ha obert 
davant meu el jardi del món. Per qui: estem tan dispersos, nosaltres 
el moderns?. ..>> 
(Viatge a Ithlia, 17 d'abril de 1787, Monreale, Sicília) 
Holub, Miroslav 
<<La poesia i la cibncia no comparteixen les paraules, sinó que les po- 
laritzen, en sentits sovint oposats>> 
<<La poesia i la cibncia són tbcnicament diferents, treballen en reali- 
tat en pols oposats del llenguatge, perb emanen de la mateixa profun- 
ditat del desig hum& de la mateixa dbria d'aplicar al món totes les 
forces disponibles>> 
<<La base de la poesia és l'inefable ... Potser una de les diferbncies en- 
tre poesia i cibncia és que la primera admet la inadequació immanent 
dels seus mitjans als seus propbsits, mentre que la segona creu que 
els seus mitjans són, o arribaran a ser, completament adequats als 
seus propbsits>> 
(The dimension of the present moment) 
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Novalis 
(<La vida més alta és la matemhtica. La vida dels déus és matemhtica. 
Tots els missatges de Déu son fets a través de la matemhtica,, 
(Fragments) 
Poincaré, Henri 
ceEl pensament només és una espurna entre dues llargues nits. Perb 
aquesta espurna ho és tot,, 
(La Science et 1 'Hypothkse) 
Saint-John Perse 
Quan mesurem el drama de la cikncia moderna que descobreix 
fins i tot en l'absolut de les matemhtiques els seus límits racionals; 
quan veiem, en física, dues grans doctrines fonamentals posar l'una 
el principi de la relativitat, l'altra un principi ccquhntic d'incertesa i 
indeterminisme que limitaria per a sempre la mateixa exactitud de 
les mesures físiques; quan hem sentit que el més gran innovador 
científic d'aquest segle, iniciador de la cosmologia moderna i autor 
de la més vasta síntesi intel.lectua1 en termes d'equacions, invocar la 
intui'ció en ajut de la raó i proclamar que cela imaginació és el verita- 
ble terreny de la germinació científica,,, arribant fins i tot a reclamar 
per al savi el benefici d'una veritable ecvisió artística,,, no ens sentim 
amb el dret de tenir l'instrument pobtic com a tant legítim com l'ins- 
trument lbgic? 
En veritat, tota creació de l'esperit és en principi ccpoktica>> en el 
sentit propi del mot; i en l'equivalbncia de les formes sensibles i es- 
pirituals, s'exerceix inicialment una mateixa funció en la feina del 
savi i en la del poeta. Del pensament discursiu o de 1'el.lipsi pobtica, 
quin dels dos arriba més lluny, i quin vé de més enllh? I d'aquesta nit 
original on van a les palpentes dos cecs de naixement, l'un equipat 
Reduccions 
de l'utillatge científic, l'altre assistit només per les fulguracions de 
la intui'ció, qui remunta més ripidament, i més carregat de breu fos- 
forescbncia? La resposta poc importa. El misteri és comú. I la gran 
aventura de l'esperit pobtic no cedeix en res a les obertures dramiti- 
ques de la cibncia moderna ... >> 
(Discurs de recepció del premi Nobel de literatura, 
10 desembre 1960) 
Stevens, Wallace 
(<La poesia ha de resistir a la intel.ligbncia)) 
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